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図2：図1の部分
















































































































































































































































































































「ET : P : SECLA : FVTVRVS」という銘文が付さ












巻から「NIL MORTALE SONA(N)S AFFKA-
TA ES NUMINE CELSO 汝は神の意志に充たさ
れて，不滅の言葉を語る34」とある。右のクマエ
の巫女のものは「REX ADVE(N)IET SEC(U)-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 Ward, J. L., “Hidden Symbolism in Jan van



























































26 ミトラスについては同書 VI・VII 章およびフェ
ルマースレン『ミトラス教』小川英雄訳，山本書
店，1971，参照。
27 OʼMeara, C. F., “Isabelle of Portugal as the
Virgin in Jan van Eyckʼs Washington Annuncia-
tion.” Gazette des Beaux-Arts, 97(1981) , p.102.






























































C., Ovide moralise, poeme du commencement du
quatorzieme siecle, 6 vols, 1915-1938, Sändig
Reprint, 1966-1968。
46 寓意部分の理解には Possamaï-Pérez, M.,
L'Ovide moralisé : essai d'interprétation, Paris :







50 書簡本文は 5章が 8行，6章以下は全て 4行で
あるのに対し，3章は 45 行にもおよび，ここで
もヘラクレスに特別な地位が与えられていると
言えよう。Christine de Pizan, Épître d'Othéa,,

















54 Besune, H. et Arbaumont, J., Mémoires d’















































67 Besune, H. et Arbaumont, J., Mémoires d’
Olivier de la Marche, Paris,1883，p.39.
68 ジャン・プティのパンフレットについては，
Albert Châtelet, Lʼâge dʼor du manuscript à
peintures en france au temps de Charles VI et les


















（Livres de Vices et de Vertus）というものもあっ
たようだ Doutrepont. G., La littérature française
à la cour des ducs de Bourgogne: Philippe le
Hardi, Jean ans Peur, Philippe le Bon, Charles le
Téméraire . Paris: Champion, 1909; Geneva:








76 Harbison, C., Jan van Eyck: The Play of










80 Ward, op. cit., 204．およびマール前掲載書，
207頁。
81 Hill, I., The New Bell’ s Cathedral Guides






げている Dhanens, E., Hubert and Jan van Eyck,


































Iconographic interpretation of the floor of van Eyckʼs Washing-
ton Annunciation ― An essay on the sign medallion ―
Shiho ISHIDA
The floor of the church which forms the setting for theWashington Annunciation by Jan van Eyck is
decorated with detailed images. The seven medallion simbols in the corners of the Old Testament scenes
are taken to be the zodiac, and art historians have been looking for their symbolic meaning in the Bible.
In my opinion, these constellations can be explained by their mythology (the Labors of Hercules and
theMetamorphoses of the gods), and I posit a relationship between Pagan gods or myths, especially those
of Hercules, and Christian society of the time of Van Eyck and Burgundy. Court.
I propose that the symbols might represent the Psychomachia (the Battle for Manʼs soul, or the
Struggle between virtue and vice) because they seem to be fighting each other and because Hercules was
considered a symbol of virtue.
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